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A folyóirat munkatársaihoz és olvasóihoz. 
A Ferencz József Tudományegyetem, Isten segítségével, 1940. 
októberében visszatért ősi székhelyére: Kolozsvárra. Régiségtudomá-
nyi Intézete, új vezetés alatt, ott kezdi meg működését. 
Szegeden, 1940. novemberében megnyílt a Horthy Miklós Tudo-
mányegyetem, amelynek Régiségtudományi Intézete, vezetőjével és 
teljes személyzetével együtt ugyanaz, amelyik a Ferencz József 
Tudományegyetem Régiségtudományi Intézetében, részben kezdettől 
fogva, dolgozott. Munkássága azokon a nyomokon járt, amelyeket 
Kolozsvárt előbb Finály Henrik, utóbb Pósta Béla, Szegeden Buday 
Árpád jelölt ki számára. Ezt a kijelölt utat követte három év óta e 
sorok írójának vezetésével is, aki az új egyetemen is meg akar ma-
radni a régi úton. A z új egyetem régi szellemű intézete előzményé-
nek tekinti az 1924 óta Szegeden dolgozott és teljes egészében 
továbbra is ittmaradó intézetet. 
Továbbra is kiadja folyóiratát, amely ebben az évben címében 
mindkét egyetem nevét viseli. A régi egyetemtől örökölt hagyomá-
nyok tisztelete kötelez az átmenetnek kifejezésére. Jogot ad hozzá, 
hogy az év nagyobb részében még itt dolgozott a régi, a két utolsó 
hónapban pedig már dolgozik az új egyetem. 
Természetes, hogy a következő évtől kezdve már csak a Florthy 
Miklós Tudományegyetem nevét fogja viselni a folyóirat, amelynek 
támogatását régi munkatársainktól és olvasóinktól továbbra is kérjük. 
Szeged, 1940. november l l -én, a Horthy Miklós Tudományegye-
temnek a Kormányzó Ür Őfőméltósága jelenlétében történt ünnepé-
lyes megnyitása napján. 
Dr. Banner János. 
